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ABSTRACT 
 
In the health sector, data mining can be used to predict a disease from patient 
medical records. With this method of classification in data mining, data such as age, 
blood pressure, weight, location of the fetus, and other attributes, can be used to 
predict the possibility of a patient affected by a disease. Therefore, the researchers 
made a prediction system using the baby's birth condition with naïve bayes 
classification method that is used to predict the birth of a baby. Data mining 
techniques are applied to applications built is naïve bayes classification method. By 
using expert system development is the acquisition of knowledge. The results of this 
study is to predict a person's application will be delivered vaginally or at risk based 
on the results of medical examination. From the results of these predictions can be 
used to determine the average yield of birth every month. For further development of 
this system it is advisable to use other methods to be compared with the results of 
this system and see which method is more effective in this case. 
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ABSTRAK 
 
Pada bidang kesehatan, data mining dapat dimanfaatkan untuk memprediksi 
suatu penyakit dari data rekam medis pasien. Dengan metode klasifikasi pada data 
mining, data seperti umur, tekanan darah, berat badan, letak janin, dan atribut 
lainnya, dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan pasien terkena suatu 
penyakit. Oleh karena itu, peneliti membuat sistem prediksi kondisi kelahiran bayi 
mengunakan metode klasifikasi naïve bayes yang berfungsi untuk memprediksi 
kelahiran bayi. Teknik data mining yang diterapkan pada aplikasi yang dibangun 
adalah metode klasifikasi naïve bayes. Dengan menggunakan pengembangan sistem 
pakar yaitu akuisisi pengetahuan. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi untuk 
memprediksi seseorang akan melahirkan secara normal atau beresiko berdasarkan 
hasil pemeriksaan dokter. Dari hasil prediksi tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan hasil rata-rata kelahiran bayi setiap bulan. Untuk pengembangan sistem 
ini selanjutnya maka disarankan menggunakan metode lain untuk dibandingkan 
dengan hasil sistem ini dan dilihat metode mana yang lebih efektif untuk kasus ini. 
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Motto : 
 
1. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sekuat kekuatan 
yang terpikul olehnya (Qs. Al Baqarah : 286) 
 
2. Sesungguhnya disamping ada kesulitan terdapat pula kemudahan (Qs. Al 
Insyiroh : 6) 
 
3. Maka ingatlah kamu kepada_Ku, niscaya Aku pun ingat kepadamu dan 
bersyukurlah kamu kepada_Ku dan janganlah kamu mengingkari (Qs. Al 
Baqarah : 152) 
 
4. Tiada keberhasilan tanpa kerja keras, tiada keberhasilan tanpa usaha, tiada 
keberhasilan tanpa keikhlasan, tiada keberhasilan tanpa disertai do’a 
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